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Аннотация. В статье рассматривается экономический аспект 
различных способов комплектования воинских формирований. 
 
В 90-е и нулевые годы большинство европейских стран отменило 
призыв на военную службу в мирное время. На тот момент существова-
ло мнение о том, что основной вид военных операций для европейских 
армий в будущем – экспедиционные операции на дальних театрах воен-
ных действий. При такой концепции возникла необходимость 
в профессиональной армии. Однако с течением времени, видение армии 
будущего в различных странах поменялись. Так, в последние годы  
в ряде стран вернули призыв (Украина, Швеция, Литва, ОАЭ), некото-
рыми странами инициировано обсуждение возможности его возвраще-
ния (Франция, Германия). Российские специалисты оценивают вероят-
ность большой войны в Европе в 50 % [1]. 
Мировые и региональные военно-экономические тенденции 
определяют необходимость мониторинга потенциальной эффектив-
ности различных способов комплектования воинских формирова-
ний, и в первую очередь вооруженных сил, как гаранта военной 
безопасности государства: контрактная армия, срочная военная 
служба, прохождение военных сборов и смешанная система, состо-
ящая из военнослужащих по контракту и призыва на срочную 
службу. 
В настоящее время активно обсуждается вопрос возможности 
и целесообразности перехода белорусских Вооруженных сил с при-
зыва на срочную службу к профессиональной контрактной армию.  
На сегодняшний день в белорусской армии из числа всех солдат 
и сержантов, контрактную службу проходит более 25 %. С каждым 
годом эта цифра возрастает, что отражает тенденцию к профессио-
нализации Вооруженных сил [2]. 
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Контрактная система комплектования вооруженных сил обеспе-
чивает защиту территориальной целостности государства подготов-
ленными военнослужащими-профессионалами, имеющими силь-
ную мотивацию. Однако переход к контрактной армии представля-
ет собой длительную и дорогостоящую процедуру, требующую 
значительных финансовых затрат, и тут же ставится вопрос о стои-
мости данной реформы. 
Беларусь потратила за 2019 год 586 530 097 млн долларов на со-
держание Вооруженных сил, это меньше, чем военные бюджеты 
Латвии (около $ 700 миллионов), Литвы ($ 1,062 млрд) и Польши 
($ 12,2 млрд) [3]. Несмотря на это, в рейтинге Global Firepower 2019 
из 137 стран, которые он оценивает по 55 параметрам, белорусская 
армия занимает 39-е место. Для сравнения: Украина занимает 29-е 
место, Польша занимает 24-е место [4].  
Как показывает практика, значительную часть расходов на со-
держание вооруженных сил, государства тратят на оплату труда 
военнослужащих. 
Содержание солдата срочной службы обходится нашей стране 
в 430 рублей в месяц, сюда же включено и минимальное денежное 
довольствие военнослужащего, составляющее 29,25 белорусских 
рублей [5]. В то же время одно лишь денежное довольствие рядово-
го контрактной службы будет составлять 576,97. Из этого следует, 
что солдат контрактной армии будет обходиться как минимум на 
34 % «дороже» солдата срочной службы. Что касается эффективно-
сти системы комплектования армии военнослужащими только 
срочной службы, то главным недостатком является постоянная 
смена личного состава, отсутствие «ядра», позволяющего как под-
держивать собственный уровень владения военной специальностью, 
так и передачи опыта и возможности обучения военнослужащих 
срочной службы. Основным преимуществом комплектования Во-
оруженных сил военнослужащими срочной службы является более 
низкая стоимость по сравнению с контрактной армией. 
На данный момент один из возможных вариантов перехода 
на контрактную армию – это сокращение численности Вооружен-
ных сил, однако сразу же ставится вопрос о поддержании боеспо-
собности. Решением является постепенный переход к контрактной 
службе отдельных подразделений, таких как спец. войска и ССО, 
тем более, Президент Республики Беларусь подчеркнул, что разви-
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тие данного рода войск является перспективным для наших Воору-
женных сил [6]. Альтернативой срочной службе может стать введе-
ние системы военных сборов, похожую на Швейцарскую. Опыт 
этой страны показывает, что при такой системе подготовки военно-
служащих, уровень боеспособности будет оставаться достаточно 
высоким: Швейцария занимает 33 место в рейтинге Global 
Firepower 2019. 
Следующим этапом на пути возможного перехода к контрактной 
армии является сокращение механизированных и других соедине-
ний. Перевод подразделений на контрактную основу, а вместо во-
еннослужащих срочной службы продолжать набор на военные сборы.  
Если сравнивать с системой сборов в Швейцарии, то на содер-
жание вооруженных сил страна тратит 4,8 млрд долл. по данным 
SIPRI на 2018 год [7]. Для нашей страны это составило бы 37,97 % 
от государственного бюджета. Такая цифра сравнима с бюджетом 
страны в военное время. Данный показатель подтверждает то, что 
в Республике Беларусь отсутствует возможность к реализации си-
стемы сборов из-за высокой стоимости. 
Важным моментом при введении системы сборов является го-
товность общества к этому, поскольку данная система подразумева-
ет собой наличие у каждого военнослужащего оружия, которое 
он хранит дома после прохождения сборов. Вместе с этим налог 
на содержание вооруженных сил, который является санкцией за 
уклонение от военных сборов, может нанести серьезный удар по  
и так не самому высокому доходу белорусского гражданина. 
Таким образом, можно сказать, что смешанная система комплек-
тования Вооруженных сил Республики Беларусь, которая подразу-
мевает собой наличие военнослужащих, проходящих службу 
по контракту и сохранение призыва, является наиболее оптималь-
ной как с точки зрения поддержания высокой боеспособности, так 
и соответствия финансовым возможностям государства. На данный 
момент экономическое положение Республики Беларусь не позво-
ляет полностью перевести армию на контрактную службу. В совре-
менных реалиях наилучшим вариантом является реформирование 
действующей системы прохождения срочной военной службы, где 
солдат должен быть занят преимущественно боевой, тактической 
и физической подготовкой. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности формиро-
вания оборонного бюджета Германии с учетом реформы воору-
женных сил. 
 
На протяжении 90-х годов вооруженные силы Германия (Бун-
десвер) постоянно участвовала в миротворческих и гуманитарных 
операциях, и с начала 2000-х годов в операциях по борьбе терро-
ризмом. Вооруженные силы Германии в этих операциях являлись 
одним из главных компонентов военного потенциала Североатлан-
тического союза (НАТО). В это время Бундесвер находился в про-
